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”Allah menyatakan bahwasanya tiada ilah melaikan Dia (yang berhak disembah), 
yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga 
menyatakan yang demikian itu). Tiaada ilah melainkan Dia (yang berha 
disembah), yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. 




Pelajarilah ilmu dan mengejarlah kamu, rendahkanlah 
dirimu terhadap gurugurumu 
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Latar Belakang Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 
dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
tingkat kepuasan rata- rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan 
standar dan kode etik profesi, yang dimaksud pelayanan kesehatan disini adalah 
sistem yang tercakup dalam pelayanan fisioterapi. kepuasan pasien adalah 
indikator pertama dari standar rumah sakit dan merupakan suatu ukuran mutu 
pelayanan Tujuan Penelitian: untuk mengetahui hubungan antara mutu 
pelayanan fisioterapi dengan kepuasan pasien Low Back Pain di Rumah Sakit Dr. 
Moewardi. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan 
cross-sectional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara 
faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan Point Time Approach. 
Teknik analisa data memakai   memakai kuesioner dan memakai analisis 
bivariate, dilakukan kepada 2 variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. 
Sebelum dilakukan uji analisa data terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 
dengan one sample-kolmogorof-smirnov, data berdistribusi normal maka 
mengunakan pengujian statistik parametrik data tidak berdistribusi normal 
menggunakan pengujian statistik non-parametrik. Hasil Penelitian: Berdasarkan 
hasil pengujian normalitas di atas diketahui pada penelitian ini diperoleh nilai 
probabilitas (p) mutu pelayanan dan kepuasan pasien adalah 0,00 atau < 0,05 
maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji korelasi Spearman sebagaimana 
tampak pada tabel 4.6, diperoleh nilai (p) sebesar 0,04 artinya < 0,05 hasil 
tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara mutu pelayanan dengan 
kepuasan pasien Low Back Pain. Kesimpulan: Membuktikan adanya pengaruh 
Hubungan antara mutu pelayanan dan kepuasan pasien Low Back Pain (LBP). 
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Background: Health quality service is health services can satisfaction every user 
uses health service appropriate with average satisfaction level of people with 
implementation by standard and professional ethics, health service is system they 
consists physiotherapy service, and patient satisfaction is one indicator by hospital 
standard and size quality service. This research purpose is to know correlation 
between physiotherapy quality services with satisfaction low back pain patient at 
Dr. Moewardi hospital. Research method: Type research uses cross sectional, it is 
research that studies dynamic correlation between risk factors with effect, the way 
uses point time approach. Analysis data uses questionnaire and it uses bivariate 
analysis with 2 variables, it estimate relation or correlation. Before analysis data 
test, the research uses normality data with one sample-kolmogorov smirnov, data 
distributes normal using non-parametric statistic test. Result Research: According 
to result of normality test above probability value (p) quality service and patient 
satisfaction are 0,00 or < 0,05 so data distribute is not normal. Result correlation 
Spearman test shows table 4.6 value (p) is 0,04 it means < 0,05 this result shows 
this correlation between quality service with satisfaction low back pain customer. 
Conclusion: Evidence it influences correlation between quality service and 
satisfaction low back pain patient (LBP). 
Keyword: Quality service, Satisfaction patient, low back pain.  
 
 
 
 
 
